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Neste livro, o ganhador do Preraio Nobel de 1987, Robert Solow, re- 
torna a uraa das mais antigas e persistentes preocupa^oes de sua carreira 
academica: o funcionaraento do mercado de trabalho. Depois da completa 
assirailaqao da id&a de expectativas racionais pelos neokeynesianosv \ com 
obtenqao dos seus principals resultados quanto ao papel de choques da de- 
manda na determinaqao da renda, o funcionamento do mercado de trabalho 
tornou-se a maior fonte de divergencias entre os dois iraportantes paradig- 
mas na economia americana: Neokeynesianos e Novos CMssicos. Este fato 
dd uma importancia especial a urn livro em que um dos expoentes do neo- 
keynesianismo debruqa-se sobre esta questao. 
O objetivo do livro € mostrar que a visao de equilibrio no mercado de 
trabalho por interaqao da oferta e da procura por trabalho nao 6 satisfatdria para 
explicar o comportamento deste mercado. Solow apresenta uma visao neokey- 
nesiana do mercado de trabalho, contrapondo-a its concepqoes dos Novos Chis- 
sicos ao buscar justificar a persistencia de desemprego involuntdrio na 
economia pelas particularidades do mercado de trabalho, que o diferencia dos 
mercados para os demais bens da economia. Neste sentido, Solow tenta intro- 
duzir a importancia das institui^oes sociais e das iddias que as pessoas tern de si 
mesmas e do mercado de trabalho para o funcionamento deste ultimo. Elas afe- 
tariara o mercado de trabalho na determina^ao tanto dos salarios como de uma 
taxa de desemprego sem efeito inflacionario, tradicionalmente conhecida como 
taxa natural de desemprego. Quanto ao caso dos saldrios, particularmente, So- 
low ressalta a importancia da id^ia de justiqa na determinaqao dos sahirios. 
0 autor 6 Ph.D em Economia pela Universidade de Illinois em Urbana -Champaign, 
USA, e Economlsta da Organizagao Intemacional do Agucar, Londres. 
(1) Neokeynesianos aqui agrega aqueles economistas que trabalham com a Sfntese 
NeoclAssica da teoria keynesiana, os quais uma vez foram chamados por Joan Robinson 
de keynesianos bastardos.), 
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O livro 6 dividido em tres capitulos, que tratam respectivaraente de evi- 
dencias contra a teoria de equilibrio no raercado de trabalho e que dao suporte 
^ hipdtese de que relaqoes sociais desempenhanf urn papel importante no mer- 
cado de trabalho (1); de teorias que poderiam explicar a persist^ncia de desem- 
prego (2) e de conseqiiencias prdticas destas teorias (3). As evidencias 
apresentadas sao de tres tipos: empiricas, apelo ao senso comum e apelo a auto- 
ridades. Dois apelos a autoridades sao usados. Um deles € a um artigo de Al- 
fred Marshall chamado Uma Taxa de Saldrios Justa. Neste artigo Marshall 
defende que h<i na sociedade a id^ia de um saldrio justo, tanto entre os empre- 
gadores quanto entre os empregados, e que hd uma pressao social rauito grande 
para que se pague este saldrio. O segundo apelo feito 6 & descriqao de Danthine 
e Lambelet (1987 e 1988) do mercado de trabalho sui^o. Segundo eles, os sald- 
rios na Suiqa sao determinados por barganha. Eles sao flexiveis e se ajustam de 
acordo com os movimentos do PNB. Hd a id^ia de que o desemprego repre- 
senta um mal muito grande para o trabalhador e que, portanto, d flexibilidade 
dos saldrios corresponde uma menor flexibilidade do emprego. Para Solow, 
este tipo de arranjo politico-institucional 6 uma demonstra^ao do papel da id&a 
de justiqa na determinagao dos saldrios. 
Tres fatos sao usados por Solow para persuadir os leitores a reconhece- 
rem que as instituigoes sociais tem um papel a desempenhar no mercado de tra- 
balho. O primeiro deles menciona o fato de que os piquetes de trabalhadores, 
quando direcionados d obten^ao de saldrios mais altos, sempre apelara por jus- 
tiqa. O segundo fato 6 que a atribuiqao de um papel importante a normas de 
eqiiidade e justiqa na determinagao dos saldrios sempre aparece na literatura 
sob a denomina^ao de relagoes industriais e administraqao de pessoal. O tercei- 
ro fato € que normalmente os saldrios e o emprego estao profundamente vincu- 
lados ao status social e d satisfaqao pessoal dos trabalhadores. Dai a 
importancia de elementos sociais na determinaqao dos saldrios. 
O outro grupo de evidencias mencionado por Solow envolve conclusoes 
mais t&micas. Um primeiro grupo delas vem de experiraentos feitos em Illinois 
(EUA), em 1984, para verificar se uma politica de incentivos financeiros para 
se obter um emprego, dada aos recipientes de seguro-desemprego, surtiria efei- 
to. Criaram-se dois grupos, um era que os trabalhadores, al^m de receber o se- 
guro-desemprego, tinham um bonus para conseguir um emprego era um 
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deterrainado prazo (grupo experimental); outro, em que eles apenas recebiara o 
seguro-desemprego (grupo controle). Os resultados obtidos nao dao suporte & 
teoria NeocMssica de equilibrio no mercado de trabalho. Por outro lado, eles 
sao perfeitaraente justifidiveis por um raodelo em que haja desemprego invo- 
lunt^rio. 
Um segundo grupo de evidencias mais t6cnicas vera de uma pesquisa 
feita para avaliar a politica adotada por alguns Estados americanos com o pro- 
pdsito de vincular as transferencias do governo a trabalhos deserapenhados em 
instituiqbes, &s quais os assistidos eram alocados. As conclusoes relevantes sao 
de que hd, entre a populagao assistida, a 6tica do trabalho. As pessoas preferiara 
receber dinheiro do governo quando prestando servi^o do que como mera 
transferencia. Os resultados mostram, al^m disso, que a no^ao de justiga dos 
ganhos tamb^m 6 um elemento psicologico importante entre os beneficidrios. 
Jd no segundo capftulo, Solow apresenta como evidencia contraria ao 
modelo cMssico, que nao admite a existencia de desemprego involunt^rio, a 
inexistencia de coraportamento contraciclico da demanda por bens de consume 
tipicamente associados com lazer. Assim, partindo do pressuposto de que as 
evidencias contrdrias ao modelo cMssico sao conclusivas, Solow apresenta trds 
teorias que justificam a persistencia de desemprego involuntario. Duas delas 
sao apenas revisao das duas teorias do mercado de trabalho com maior popula- 
ridade entre neokeynesianos. A primeira, 6 a teoria do salario eficiencia. Neste 
caso, o empregador paga um salario acima do que seria o equilibrio de mercado 
porque a motivacjao dos trabalhadores introduzida com este artiffcio mais do 
que compensa o auraento de encargos. A suposigao de que os trabalhadores tern 
certo controle sobre a sua produtividade e fundamental para este argumento e 6 
a base de todas as teorias do saMrio-eficiencia. 
A segunda teoria 6 a que salienta a existencia de um diferencial de pro- 
dutividade entre os trabalhadores empregados e os seus potenciais substitutes, 
que estao desempregados. Neste caso, a produtividade dos empregados gera 
uma renda excedente que pode ser parcialraente apropriada por eles atraves de 
um processo de barganha. O poder destes trabalhadores nesta barganha se dci 
porque a substituiqao deles faria aquele excedente desaparecer, ao menos provi- 
soriaraente. Assim, o desemprego involuntdrio persiste porque os trabalhadores 
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desempregados, mesrao querendo trabalhar ao saldrio existente, nao teriam 
uma produtividade que justificasse os seus sal^rios. 
Para Solow, estas duas teorias sao incompletas que nao explicam por- 
que os desempregados, sendo agentes racionais que tern em mente os seus pr6- 
prios interesses, nao oferecem seus services a um saMrio suficienteraente mais 
baixo para conseguirem um emprego. Diante desta falha, Solow introduz uma 
hipdtese baseada no dilema dos prisioneiros, um problema tradicional na teoria 
dos jogos. Neste jogo dois prisioneiros teriam duas opqoes, cooperarera ou nao 
entre si. Se ambos cooperam, os beneficios para os dois 6 m£ximo. Se ape- 
nas um coopera, ele se prejudica e o outro obt^m um beneficio intermedid- 
rio. Apesar de haver uma propensao ^ nao coopera^ao, quando nao se pode 
fazer um arranjo pr6vio, a reproduqao temporal infinita deste jogo tende a 
levar a uma situaqao de cooperaqao mutua est^vel. Solow argumenta que o 
mercado de trabalho funciona como este jogo. Os trabalhadores nao ofere- 
cem seu trabalho por um saMrio mais baixo do que o era vigor, porque, nes- 
te caso, eles estariam adotando uma estrat^gia de nao cooperagao que, no 
longo prazo, teria um efeito negativo para si prdprios, j3 que isto levaria k 
predominancia de saldrios mais baixos. Para qualquer taxa de desconto da 
utilidade futura do saldrio, este jogo levaria a v^rios possiveis equilibrios no 
mercado de trabalho, muitos deles com desemprego. Solow nao ve essas 
id&as como sendo uma descrigao literal do mercado de trabalho. As ve mais 
como uma met^fora. Esse coraportaraento teria emergido da experiencia e 
da razao e estaria funcionando como norma social. 
Solow apresenta algumas conseqiiencias da ultima teoria apresentada: 
1. Pte um equilibrio multiplo no mercado de trabalho, raesmo havendo uma 
correspondencia de um para um entre emprego e saldrio. Isto permite 
compatibilizar a teoria apresentada com a existencia de racionalidade por 
parte das empresas e a existencia de funqoes de produqao contmuas e com 
produtividade marginal decrescente. 
2. O intervalo possivel para a taxa de desemprego pode ser limitado acima e 
abaixo. Com isto a teoria pode ser compatibilizada com o resultado empi- 
rico de que essa taxa nao 6 explosiva. 
3. As taxas de desemprego e sahirio predominante dependem nao s6 das ca- 
ractensticas estruturais do mercado de trabalho, mas tamb^m do desenvol- 
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vimento passado. A dependencia intertemporal do sal^rio e do deserapre- 
go 6 urn resultado empirico largamente aceito, que pode ser explicado pela 
teorid" apresentada. 
De acordo com a primeira conseqiiencia apresentada, vdrias taxas de de- 
semprego pjoderiam representar um equilibrio est^vel. Qual delas se tomaria a 
taxa dominante, depende da histdria da economia. Usando a iddia da existencia da 
curva de Phillips na sua forma aceleracionista, que 6 uma iddia largamente aceita em 
economia, Solow cria a hipdtese de que a taxa de deseraprego de equilibrio estdvel 6 
a nao inflacion^ria. Esta taxa e normalmente associada a taxa natural de desemprego. 
De acordo com a teoria da determina^ao dos salarios e do desemprego apresentada, 
esta taxa nao pode ser fixa, jd que ela tcm uma detcrminagao historica. 
Alguns testes economdtricos muito simples forara usados para testar as 
duas op^des. Apesar de o modelo com taxa constante ter um desempenho ligei- 
ramente melhor para os Estados Unidos, ele encontra dificuldades em explicar 
o comportamento do deseraprego na Europa. Ja a hipotese de taxa de desem- 
prego natural flutuante pode explicar os fatos ocorridos na Europa sem grandes 
dificuldades. Solow usa estes resultados como suporte da sua teoria. 
Solow faz tambem alguns comentarios sobre as conseqiiencias da visao 
do mercado de trabalho apresentada para a politica econoraica, quando inclufda 
num modelo em conjunto com a versao aceleracionista da curva de Phillips: 
1. O nivel de desemprego pode ser reduzido via politicas economicas por 
conseqiiencia da existencia de equilibrio multiplo. Esta possibilidade e su- 
primida pelos Novos CMssicos. 
2. As conseqiiencias para a inflagao podera ser importantes, principalmente 
quando a taxa natural de deseraprego tem que ser fortemente afetada. 
3. A inflagao 6 um custo para se reduzir desemprego, nao para se manter o 
desemprego baixo. 
4. Cheques que levara ao aumento do desemprego terao um efeito inflacio- 
ndrio no futuro, quando se tenta reduzi-lo novamente. 
Como visto, Solow apresenta neste livro mais uma tentativa de superar a di- 
ficuldade que os neokeynesianos tem para dar fundamentos raicroeconomicos hs 
iraperfeigoes no mercado de trabalho. Solow enfatiza as conseqiiencias das teorias 
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apresentadas para o mvel de eraprego. A teoria nova apresentada, conludo, 6 
promissora nao s6 para explicar a persistencia do desemprego, mas tarab^ra a esta- 
bilidade dos saldrios nos ciclos economicos^como tem sido encontrado pelos estu- 
dos empiricos. Ela certaraente somar-se-^ outras duas teorias que foram 
sinteticamente discutidas e ^ hipdtese de que as firmas poderiam prover um se- 
guro aos trabalhadores contra as oscilagdes do saldrio 6tirao, que estaria embutido 
nos contratos, para explicar esta estabilidade dos sal^rios 
A teoria introduzida por Solow pode ser usada para justificar um dos 
mais s&rios probleraas das teorias que aceitam a existencia de desemprego 
est^vel: por que os trabalhadores nao rebaixam o saldrio a um mvel de 
subsistencia ou o suficiente para eliminar o desemprego? Esta questao nao 
6 um problema particular da teoria neokeynesiana. Ela est^ tamb^m pre- 
sente, por exemplo, entre p6s-keynesianos e marxistas. A resposta dada 
por Solow tern como um de seus fortes elementos a introdugao da id^ia de 
que mesrao se os agentes economicos agirem em seu proprio interesse, po- 
der^ haver uma tendencia ^ formaqao de normas sociais que levera a um 
comportamento menos atomistico dos trabalhadores. Esta id^ia podera 
ajustar-se mais a essas outras teorias. A introdugao de coeficientes fixos 
de produgao entre trabalho e capital ou a possibilidade de recambio da efi- 
ciencia relativa de duas tecnologias, tal qual enfatizado pelos neo-ricardia- 
nos, dirainuem o ganho de emprego que a concorrencia destrutiva entre 
trabalhadores poderia ter como conseqiiencia. Assim, a probabilidade de 
cooperagao no jogo apresentado por Solow aumentaria. 
Estes ultimos comentdrios fazem com que o trabalho de Solow seja uma 
contribui^ao importante nao apenas para neokeynesianos, mas tambem para 
outros economistas menos ortodoxos, O livro 6 tambem uma apresentagao facil 
e objetiva das principals id&as dos neokeynesianos no que tange ao comporta- 
mento do mercado de trabalho. Nele o autor demonstra um estupendo poder de 
smtese, apresentando teorias e problemas de maneira sucinta sem, entretanto, 
deixar escapar o essencial. Para os neokeynesianos, o livro pode ser mais do 
que uma boa apresentaqao das id&as dessa escola. Ele apresenta uma teoria fa- 
cil mente adaptsvel por outras escolas, que sua essencia nao se prende aos 
elementos da teoria neocMssica. 
(2) Uma revisao mais formal das duas teorias revisadas por Solow e da teoria dos contratos 
pode ser encontrada em BLANCHARD & FISCHER (1989, cap. 9). 
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